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PENGARUH TERPAAN BERITA KERACUNAN MAKANAN DI MEDIA 




Oleh: Tiffany Aryawinata 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi pada terpaan pemberitaan yang ada di media 
sosial Instagram yaitu keracunan makanan yang terjadi di restoran Saigon Delight. 
Tingginya pengguna media sosial Instagram di Indonesia membuat masyarakat 
terkena pemberitaan tersebut yang akhirnya dapat berdampak terhadap pandangan 
mengenai restoran khas Vietnam ini. Dampak yang ditimbulkan yaitu berupa brand 
image dari restoran Saigon Delight menjadi negatif. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terpaan berita keracunan 
makanan di media sosial Instagram terhadap brand image restoran Saigon Delight 
dan seberapa besar pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan konsep terpaan media 
dan brand image. Metodologi penelitian ini adalah kuantitatif dengan sifat 
penelitian eksplanatif. Kemudian, responden penelitian ini sebanyak 400 responden 
dengan menggunakan teknik non probability purposive sampling yang mana 
menggunakan metode survei secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel terpaan media (X1) memengaruhi variabel brand image (Y1) sebesar 0,365 
atau dapat dikatakan dengan 36,5%. Sedangkan sisanya sebesar 63,5% variabel Y 



















THE IMPACT OF SAIGON’S FOOD POISONING NEWS EXPOSURE ON 




By: Tiffany Aryawinata 
 
 
 This research is motivated by exposure to reporting on social media 
Instagram that is food poisoning that occurred in the Saigon Delight restaurant. 
The high use of Instagram social media in Indonesia has exposed the news to the 
public, which in turn can have an impact on views about this typical Vietnamese 
restaurant. The resulting impact is that the brand image of the Saigon Delight 
restaurant is negative. The purpose of this research was to determine whether or 
not there was an influence of exposure to food poisoning news on social media 
Instagram on the brand image of the Saigon Delight restaurant and how much 
influence it had. This study uses the concept of media exposure and brand image. 
This research methodology is quantitative with explanative research. Then, the 
respondents of this research were 400 respondents using a non probability 
purposive sampling technique which used an online survey method. The results 
showed that the media exposure variable (X1) influenced the brand image variable 
(Y1) of 0.365 or could be said with 36.5%. While the remaining 63.5% of the Y 
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